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ПРОБЛЕМ Ы  ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЭНЕРГО ЭФ Ф ЕКТИВНО СТИ  ЗДАНИЙ
В современных экономических условиях проблема энергосбереж ения в 
промыш ленности и строительном секторе экономики России приобретает все 
больш ую  значимость. Реш ение проблемы повышения энергоэффективности 
достигается применением современных, эффективных утеплителей.
В наше время проблема сбережения энергии стала более актуальной в 
связи с ростом цен на энергоресурсы. Более того -  добавились связанны е с ней 
новые проблемы сохранения энергоресурсов и проблемы экологии среды  оби­
тания, а постоянное повышение требований к условиям комфортного прож ива­
ния людей требует все больш ей энергии, все больш их затрат на ее сохранение.
П овышение энергоэффективности зданий в последние десятилетия стало 
одним из основных направлений развития строительной индустрии. За рубежом 
начало разработок по улучш ению  теплозащ иты эксплуатируемых зданий яви­
лось следствием энергетического кризиса 70-х годов, и с 1976 года в больш ин­
стве зарубежных стран нормируемые величины теплозащиты конструкций уве­
личились в 2 -  3,5 раза. В настоящее время требования к используемым тепло­
изолирующим материалам постоянно повышаются, уж есточаю тся нормативы 
теплопроницаемости и смежных параметров отдельных строительных конст­
рукций и сооружений в целом.
Сокращ ение энергозатрат достигается путем осущ ествления при строи­
тельстве и реконструкции зданий комплекса энергосберегаю щ их мероприятий, 
ориентированных на действие в течение всего жизненного цикла зданий. Среди 
них ведущим является переход при строительстве новых и реконструкции су­
щ ествующих зданий на новые виды многослойных наружных ограждаю щ их 
конструкций, приведенное сопротивление теплопередаче которых соответству­
ет требованиям и действующим нормативам.
Рациональным и эффективным способом повышения теплозащ иты  экс­
плуатируемых зданий является дополнительное наружное утепление их ограж ­
даю щих конструкций.
Для развития концепции энергоэффективного дома, безусловно, необхо­
димо опираться на богатый опыт эксплуатации различных зданий. О чевидно, 
что энергоэффективность здания определяется совокупностью  многих ф акто­
ров. И сследования показывают, что при эксплуатации традиционного много­
этажного жилого дома через стены теряется до 40%  тепла, через окна -  18%, 
подвал -  10%, крышу -  18%, вентиляцию  -  14%. Поэтому свести теплопотери к 
мимнимуму возможно только при комплексном подходе к энергосбереж ению .
С ростом толщины и качества теплоизоляции уменьш аю тся потери тепла 
в окружаю щ ую  среду, а с другой, увеличиваю тся эксплуатационные затраты. 
П оэтому применяемая теплоизоляция долж на иметь явно выраж енный экстре­
мум (минимум) по толщине. Этот минимум зависит от качества изоляции, от 
цен на теплоизоляцию, от суровости климата и др. При этом долж на реш аться
задача управления -  с определением оптимальности целевой функции с учетом 
ограничения по влагообмену, по акустике и др.
Результатом работы по оценке роли современных теплоизоляционных 
материалов в строительстве и Ж КХ  явился комплексный расчет оптимальною  
сопротивления теплопередаче ограждения для Екатеринбурга, который вклю­
чает в себя расчеты: оптимального сопротивления теплопередаче ограждения, 
оптимальной толщ ины теплоизоляции и проверку их соответствия СНиПам и 
ГОСТам. Н ами разработаны алгоритм и программное обеспечение для оценки 
оптимальной толщ ины  изоляции зданий. Сопротивление теплопередаче ограж­
дения Я0 =2,23243 м ІеС /В т  при оптимальном значении толщ ины изоляции
5„ =0,06 м.
